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SiIa pastikan bahawa kertas peperiksaan in mengandungi
ENAM mukasurat yang bercetak sebelum anda memulakanpeperihsaan ini.






(a) Apakah peranan kapasitor pirau (by-pass capasitor)
CB, di dalanr plncangan BJT
[ 30 rnarkah]
(b) funjukhan bagaimana perintang pengumpul (Rc) di
dalan penguat BJT nenghadkan arus malrsimun.
(c) Bagi litar di
[30 narkahJ








( a) Apakah hubungan di an t ay's kedudukan tittk
pengendalian di atas garis beban dan isyarat input




















( a) Apakah faktor- fakt or yang










(b) cari titih potong untuk frehuensi rendah bagi Iitar








4. (a) Apakah pengert ian kadar






sIu di dalam penguat
inputnya ialah suatu bentuk
yang mengi andungi komponen-
[ 30 rnarkah J






= 0.01 sin (Io6t)
= 0. 05 s in ( 350xtO3t )
= 0.1 sin (200 x 103t)
= 0.2 sin (50xtO3t)
sama ada outputnya akan dierotkan.
( a) Apakah kelebihan
330 ka
Rajah 4
suapbal ik negf at if .







( b ) Rekabentuk
berikut
7v Z -r 0. 3V3 - 15v4Vo = *BVI +
392
[50 narkah]





(b) Selepas SCR diapikan, apakah kesan isyarat get ke
atas SCn?
[ 10 narkahJ
(c) Bagi litar di dalan Rajah 5, bekalan voltan ialah
22O V rms, 50 Hz. SCR rnenpunyai ICt sebailyak 35 nA
dan B1 = | kCI JIka RZ disetkan kepada 2.5 k0 
'
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l.5v
15nA
7 kCI
394
